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2 鶴田清司 (2010)r <解釈〉と〈分析〉の統合をめざす文学教育一新しい解釈学理論を手がか
りに-j学文社 p.668 
3 松村明監修(1995)r大辞泉』小学館 p.902
4 中村明・佐久間まゆみ・高崎みどり・十重田裕一・半沢幹ー・宗像和重 (2011)r日本語文章・
文体・表現事典』朝倉書庖 p.74 
5 本項における「やまなし」本文からの引用は、すべて『国語六創造j(平成23年度版光村
図書出版)による。
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